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i - ^fr^nr^o, 18/^9 » 2 1/2 m - _ g ^ _ , V l 8 
2 - - g ^ - , 18 /50 ; 2 3 / 1 9 ; __^ 
3 . _ g f t _ , 19/1+7 
i+. - q ^ _ , 23/18 
5 • - g g l - - , 2 l / i+ 
6 • - g ^ - , 2 3/20 
7 • -fgK^O , 1/9/97 
8 • ^I'^J^O, 3/31+ 
9 • - g ^ - , 3/^o-^k 
10- - g g ^ - , 3/6 9 
11 . gT7T2itfgg (HJ t^ttiY gj^'-i^-ffTqrfrtr 1 
wm: fqTTTV g ^ q r ^ T i r i i r g f V 11 rqg^ i / i 
12 • ^I'^'TSO, 1/19 ,20 
13- - g r t - . 16/36 
17 
2 
r^opqi q^  ^^ r^fgorfq- ggrfrgrf^^^rgrrgq 11 jfij^ishfi 5/56 
3flT i-ft - g ^ , I 1/65 ,• 19/65 
2 • cfTf . 2 3/20 
3 • g ^ , i+/t5 frerr 37i T?- Gft^r^i i 
^' g ^ , 3/ii+ 
5 • g g ^ . 2 / 7 , 15 
118 
q V f ^ 1^"^ ^ ^TTW g ? f3m-R-Ti5fft ^T Jft T?f (?5HrTTm I ' 3 ^ J|"W frl^ 
?Y 3r t^ ^ w r ^Y ?iYT f 5 ^ 3fVT w ^ " i^rgw" ^ T J # g^ *^ j ^ 
cTTfafT l^qr f^m^ TW^ wr ^SFJI ?3^T I s^ftfri^ Tw^ ^\ "JiTJT" 5Trr 
\C N* C-
I - JTrFiTO 15 V 5 02-5 2 - Sf'^^nr^o i+/5 I ; 5 /2 9 
3* ^"^31^3-50, 2 3>/l6 i4- - g # r - , i+/59 
5 • - g ? ^ - , 16/37 
6 • ^T^ % fgfsf^^ ==rT^ T ^ fft% i^TT ^ n ^ ¥ - g?# frf^.^Ergcq- -
^^JTT^ ^0 3/42/33-39 
7 • fTnTJ?T^sftr iiiJrrLicflrf m ^^Tut gqfa crfTTs^ TJ( i 
8- 9f[^^iQ, 16/35 9- g ^ , V 9 
1 0 - - g ^ - , 1/U2 I I - - g ^ - , 2 1/5 
12* - g ^ - , V33 13- grjO 72/3i+-37; ; ^ ^ T ^ 0 3/10/35-39 
14- 3ijrgTc^ , grfl^ g3R"or ,• crr^^ ST-RTT'^ IT c(Ut^. ijo 133 
1 1 O 
fm ftT fm^rfrmT *^ <H f4-^  rnri . ^ i ^ , 7^5^ T T W cT^ rr 
?^ r^M - "^  ?P-fr g^cTT 3rr%r t^r JTT^ ^^ ¥ f^^ arfrr q-nfr^if^ ^ 
\g \C ^ V 
f g ^ ur3 >T 5cTT^ T ^ V fT?rr ^ r r ^MT V f^ ?rFtj^  fgrg *^ 3^^' g^ 
fgKTJf gjy 3T%a ^ ^ET^Tc^ '^ OT ^ I ^W qlTTg?^ UTTDf 5 ^ ^ ' ° fTOT 
!• fgs^o 1/9/57 2* gr^o 5 i / i e 
SC NO 
3 - JTfF^O i+7/l 
fTFRTr?T crY^qrf f g s ^ ^ W r f Y : cr"^3RTf[ 11 f gs^O 3/2/^+5 
5- ?f'Y^^O 2U/3 6 - ^ ' ^5 )^0 . 3/12 
7 ' - g ? % , 3/9? f6/35 8 ' - g ^ - , 9/23 
9 . - g ^ _ , |6/3i+ ID- -gs=r-, 3/k 
11 • - g r ) - - , 9 / 2 3 12- - g r t - , 2 V 9 
13- -g#t-. 3/68 qr ^^T^'ZWWM^ ^^WTT ^tn^mrf^f^ c 
f • n 
% gf ^rrf^:^ cfHr ^T 3I^ "TWFqTfflTr?rr?" gRtr %* i ' ^ r f r ^ 5)T5 
^^^DT ?Y TOT I " 
q^q- grwR f t ^ ^ VITI ^ - fgr^ ^Y^Y ^Ji^f ^ fgmT 
3rfu? ^grrg H^* fj^ cr M T f ^ ^T f5i fi^^T ^ r f i ^ or i jfa^ ^ G,TR-ni'^  
I • i^ftcfJ^r^O, 3/70 TT ^ ^ T ^ - " 3rTf^-^|arFrttt FTFqTfrfcnTT^ I" 
2- - g ^ - . 11/19 3- - g r t - . 5/38 
1+. _gg=r_, |6/3t+ 5 - - g r t - , l6/3i+ 
6- - g ^ - , 5/16,-1/28 7- - ^ F t - , 16/33 
8- fgs^O 1/2/7 ; V I 5 / 3 0 ; mm 3 1/206; 96 /193 ; UTT^O ^7/2 
9 • gTgSfgrJ^ TJ-'qf g>f^ , ais^Tt^m^ V3/98 
10 • mw^Q 13/3/i+/11 
11 • f g w i / V 4 , 6 ; g r j j 23/95 
I 3 • ^I'^'^O 11+/2 , i+7 
m ' -gr i" - , I V 2 
\2l 
?f8;Hl' 
5~frT 3 r R ) ^ ^  TWT ^T I §?fr cr^f fH % ovR-g^^cr fqt^"^ ^ 3 1 ^ s^cfnrY 
^ a[)rq"Tr ^ ^ ^ gfcTcT: ^c^"wgi^ ^ fi^TWT'h^r^ " ^ ^ g^ q t V ^ r f q ^ T 
so 
V I ^ 1 ^ ^T ^^TTclfrrT" ^ ? ^ >J g Pol" ^T Mp^ufTJI % I 
Tjg^ "^  rt*u6^r»!ri ^ crew f]^ *^ ^^T ^il" *fr 7 ? ^ ^ % I 
j ^ T 3n"?H "firlTir ggnqri^  % i^ s^ftfiw j ^ " f^ nm^s^ciT" sft qigr 
^qy "^  1*^  g? ^ T T ^ ^ ¥ I ' ° ^TT ^ gf *^ arrs >pff ^ j^rfrqiTT qr 
2- - g ^ - , 1/32-33 
3- - g ^ - , 3/28 
i4 • sffTtWrifgJTriTqTfcrT%fT: TrTfTTtTTO | f g t . ^ 0 l / 9 / | t + 9 
6 - OTJO 37 /8 5* ^1^^J 1/33 
7 • f gs^O 1/8 /22 
B • ?f'1"^o^0 , J4/3 
9 • - g i ^ - , 5 /11 
10- - g g ^ - , 12/5 4 
gfr 3IT^ 3ff<l ^ I ' 3^¥ T T T ^ f g ^ fTJIT ^ffTqifgfTT^ aft ^FT ^^T % I 
3TrfTqlTT ^ T ^ ^ ^ ^ % 1^  f ^ T ^TTT titfycT ^ ^ r r j i ^ f ^ jfT j?rr^ 
3TT^gf 5?t 3 r r ^ ^ T ^ ¥ i^ j ^ l fqErrfTT ^ g^ r^ ^ ^ "^  ^ ^ ^ 
c[JT JTrig ?ftqi^'^lTrT ^' 31^?^ 3 ^ s q % | J T ^ ^KTJJ g^ T fiTil ^ET ^ ^ 
! • ^^a^O, 5/11 2- - g ^ - , 5/i^7 
3 . _ g ^ _ , i7/i4£, 1+. fT*fg fT2JT I6/3C^3I 
5 ' - g ^ - , 19/20 6* g ^ , 19/15 
7 . - gs^_ , 2 /25 ; 5/2 8- - g ? t - , 16/33 
9 . _ g ^ _ , 19/16 10- - g r t - , I V I 5 
I I • - g f l ' - , 5/1 12- - g i ^ - , 16/33 
13- -g#r- . l^ /20 m- - g ^ - , 19/22 
15- - g g t - , 9/17 16- fgii^o 1/22/3; giJO 7 0 / 7 ; JTrf^O 8/3 
17 • w5^TnT; Vf^gi Bfg3nT5(,g^Wg3ftl^^ I 18 • t^f^" ,^ 6 / 7 V ^ 
I 9 • ?rtgnr50 19/18 Fg* J7T tTT ^ ^ T ^ I 
c • so 
v> ^ ^ sc 
No C ^ • t ^ 
ff?^ ?iJTFrT rr^* ^ f^fy ^JliTff f^U^ ¥ I ' ° JTT(t^ ' ' , 
V^  \fl 
GffTT^  ^ ^ ^ I ' ^ S^ SfV aiTfefqf *^ 3ffsT^T % I '^ nn 3 i ^ ^ 3T^r^^ 
I • J^O l/6i^/9 
2 ' g r l " . 10/113/3 
3- ?ftqnr50 4/18 
i+- g ^ , 2/2 M/9; V 5 0 / I 
5 • c^Ym" ^T f^ gV f^TTJ? - "drao 99/37; 
c c No ^ 
6 • ?f'^ t^r^O 2/52 
7- -g^ - ,20 /23 qr Git^ri^ -"grcfq^fhfgs.-^:" i 
8 • JT^?^J 7 3/7 
9 • ^i't^o-^j 16/1+7 
10- - g r t - , 19/2 2 
11 • - g r t - , 3/15 
I 2 • - g ^ - , 19/2 1 
13- - g r t " - , 23/16 
14- 3TcTq"JT0 6 / 1 / 2 / 8 
15- f g ^ J 3 /5 /2 k; gmo 3 1/37 
]:^'\ 
qri Wr^ ^T c|cicTT ^ I gg ^ ^ ^T T '^ % I "^  ^ 3Fq 70^! q r 
1 • 
2 • 
3 -
i4« 
5 • 
6 • 
7 • 
3 • 
9 • 
10 
1 1 ' 
g r j O 8 V 2 6 - 2 9 
^1"(}iU 60 
- g ^ - , 
- g ^ - , 
-gi l - -
- g g ^ - , 
- g ^ - , 
- g g l - , 
-grr- . 
• -gg l " - , 
. fgi^ -D^O 
19/21 v g JH 
5/5 3 
M/ii8 
. I / I 
. I V 3 0 , 6 I 
, | i+ /59 ,62 
, l / 5 k 
, 7 /2 i+ 
, 2 2 / 2 1 
I / I 5 / I 2 6 - 3 I 
* -- —- - • • 
tTT ^ ^ T ^ 
1;- r. 
m^^ 3f|-T ^T9T^ 371^1 ^m^ ^^ % l ^T^^, f rr-prr^, 3Fn^^ 3fV7 
:grj7 jfr qri % ^ TTR-pflT ¥ I 
Tctt^TT ^ ^ % I q ? rfcT ^T qfcT V 1^ ^TWf *^ ^ c J T ^ 3f^ ^ r i T T 
^\j TFJ^a'^ 3rrf5 ^T^* "^ fTn^g/i .3i^g 4 ^ ^ fcfiqi %• i ^citp-f^fj^n 
tT^il^W ^TR gFT ^^^^ W^ % I JTi^ TfJT ^^T "^ _ 3icT: q'-ggrr 3fr 3T^T 
so ' 
1 • ^fr^Jir^o, 22/1 I 
2 • -cJH^-, 2 2 /19 
5 . - g ^ - , l6/i^U; 22 /5 
!+• - g S ^ - . 16/143 
5 • - g ^ - , 16/514 
6 • - g ^ - , 2 1/33 
7 • - g ^ - , 22/19 
8 • - g ^ - , k/50t 15/8 
9 - - ^ - . 5/i+l 
l o - g r t - , 6/41 
11 • - g ^ - i / i 
12 • - g g ^ - , 1/1+ 
13- - g ^ - , I i / i 
|i+- - g ^ - , 3 / i o 
15 • - g ^ - . 10/6 I 
16 • - g i ^ - I 1/55 
' ;G 
3rfT7T 
g^ f 3T1^ %g?! ^ T i ^ - ^ T ^T ^ 3 1 ^ ^ p T % I ' ^ I M f f j ^ . ^ r ^ T f ^ , 
% I 5 T ^ ^gffT ^ W ^ c T % uit LTT?: 3"(#t q T ^ B> FT ^ ¥ - ^F 
5rfffr WT c q f ^ ^q- % I f ^ ^ 3T# Wlf:icf-^cr *^ ?i:fr ^gfTT 3F?T5fT ^ I 
q ^ 3rfarT ^T grfrrfw fg?^ Jft % 1 "^rffrr"^* f^?ft w ^gcrr-fg'^ WT 
^mT3fY ^ L| TrlcbTqT Jft Cc\WI ^ % I" '^  
fm 3IVT f g t ^ ^ q-ff^qT % *W ^ p T > tVfcifr- -qq-f HTI g?ft s i fq rq 
5TCcT^ I 
1 • ^1-gnrcO, 10/17; 19/19 
2 • -m\-, 5/6 J 42 
3- "f^^5F]frf ^ ^ gJTT"^  I s j ^ T ^ O V29/ | i+5 
4* T i q , ff1fi9"g<[1" ^TTTq^: q*rTTf°RT Oii ¥5 ?mT^, TO 67 gl968g 
q ^ ^ M fsrl^^lPTf, ^rlldlGlT? I 
1^7 
arfy '^oTsft ^gt J?T^^ ^ q m r n HirrftJT ? T ) - ^ T ^ ^ crftrfsocr 7s^ "^ 
fgfcr^ ^ m r 
3fO-^ grTT 
3fc?T?"T, fgar^T, "f^~^, mil, f g f ^ ^ ^ yY?" ^r^ airf^ frfrirfricT ^ 1 
I • ^"^^i^O, 3/10 
2 • - g ^ - , 3A5 
3 . -gg=r-, 3/10 CR- ^ ^ T ^ - •• ^ITT^TqTqTCJT^qm ^^ f g ^ crfu^^g;:^-
T^'y 3/19 i f t i^^ lTcJT I 
1+. _ g ^ _ 9/27 5- - g r t - , 1V5 
1-8 
TTPq^ 
^ m % I ^ 3i2Tq^ ^ 3^ 3?n"T g ^ T f ^ g i ^ ^^J 'R ^ T , ^ ^^i J^A % i ^ 
^ #s • Ci NO W^  
w >^  3^* Tpq^cTf ^  -icTTqr f^mr ^ i ' ° 3fcipR-T3it* M^ 3^"frfrfiiifT ^niY 
n^T ?tffcT f iT fg r i i 5f gftJin 3 " ^ gfT^ c[i ai^sflrT^ y\ f q f e i g-trTT % f^ P 
qFf fRi f^ ajfTrl % JIT^qf ^ m'^ ifF TFT % I 
1 • ? f ^ ^ ^ 0 , 16/55 
2 • f g t ^D 1/15/79 
3- 3I2T^ O 2 / 1 / 2 ; 2 /2 /1 ,5 
i+- ^0 10/123/5 3fV»r g ^ ' fuqw i 
5 • ?fl"grD-50 9/37 
6 • - q f % , IO/t+8,50 
7 • - g r t - 2i+/2 
8 • - g # t - 6/56 ; 9/36 
9 • - g ^ - , 9/38 
10- m^O 2 /2 /5 
^ 3Ri"^ ^ ^ ^ 3rf t^ ^ fWT^ % I If 3fr ^grf^g^ % ^q^? "^ i^ 
3IT^T^ ^' ^ r t ^ ^ ^ = ^ ^ ¥ f f m g ^ §^% ^?T lYrrr % I ^ 
f T'^ % T^TOT f ~fc' f gOTiTT ^ r r ^iJT % I ^ JfrT^^efY 3IV7" 5li?^T^^ *^ 
"hrrrfRg) CUT 3^ ^ % - fgr in ^ f w r ^ 5fT^  giri i" ^fr^^-
nr^ qr crWTr?) ^ f r TT^ grcft ^fcr f g ^ g^Y "-^TTT 
3Tvig ?3IT % 1^ 
I* ?fY5)^0, i4/l9 2 - -ggY- 1 6 / 5 ^ 
3* - g ^ - . V 6 I t4. - g ^ _ 16/53 
5 - 3rc^3)rq^TI, m^^-k, qo 392 6" g e^iTfffTO 8 / 1 / 1 0 
7 - tfW^O, 12/36 fT^-TT J?r ^r ^HTTtif I 
8- " cTdLI'?-drifrTYcTJFft^ Y l ^ c q ^ l A : " - g i Y , U/M I cTiTT 371 qT 
u!Y^"R - "Tg^r^tef^^ F^^T arrrsm" ? f^rfr:rfft TTTIB q^^ |-
3^ OT 5Rrr ¥ I ^ grwTTw ^ di^mz - m C^TT^ T t r ^ q r f^qT?i girrf "^  
NO 
5f^ T 
^ c^TTTT cr^ % ^ f mm^^ ^ ^ ^ frfer f^giTT ^nffi "^ i ^  qr-tft^ 
'^T^' %^ I tnrT°ff *^ 3>T " giiTTf tTT" ^5T ^qr % I V R ^ 3W^Y3T if 3^ 
^^T^: 2^* ?fcf fflS?n"i^ cmT^TfWcT: II qg^, V26 
2 • ?f1'5nr50, 4/27 ff^ TT J?T ^T ^ ^ T ^ - " 4 ' : ?%T:f%T7rTT^'^: 
grforfj?: r 
grq^TT^r - 69/190-91 
?^1"^ iD^0, 41/26 
f^'t^ nrg-o , ^ / I ; 3/1 
-^^- , 19/2 3 
- g r t - , 4/50 
fgr^R^?it "^m: ^v\i•^^] ^nxE^i - dm^\^, 1/1/69 
131 
FtTTT % I 
No 
cTTt^ T^ 3iirgT ^1 ^ ^^^ ^^mw ^ % OTT 311^ ?§ 
7^RTrT ^^forqf ^ 3 TOT m^ ^ uicroT^i^ >^  Ljl" "^ I ^ 5[cTOT=Tf^ ' 
NO VC 
^T 3fmT ^ T ^ *^ sfVr 3iTUT ^r\ ^ 3iqT feT 5f ^flf^ fgyqr ^TrTT 
NP 
riY^TiT^B ^ crfcTfsM «ft fTOT g? flTfrffq^ sifsrcrrq ^ f ^ s t ? ^ ^ fo f i^ 
5TT"r ^ TT^* 5iT 3fTgTH TTfTTf^  riY^ i ^ i q i ^qj % I ^ M ^ ^T 
I • ?^Y^°~60, 8 / ^8 .5 I ,55 
2 . - q ^ - , 8/56 *^ § ^ "CTRirfyqT" 9ET ^q i V fsf?itf JR$T '"^^^FrfyqT" 
3 - - q F t - , 19/49 ^^  • ggY, 9 / 1 3 , 3 2 ; 12/25,49 
5 • fqtn^ro 2 /5 /4 
'yj ]:\^ 
^T^ ^Tf 4^-M fcTi ^ T ^ irotf ^ ^ 1^ 
*^ cnrfFirT ifr I TTfsTfraTW^ 3{Y^ ^^^^ im^, ^r^^^i, s i f f ^ q 
gfs^TfcT^ 3fnr »f|-j| gfl*^^^ JIBT ^ fTT^-frr^ r r f ^ grr jfr 31^3 ?fTcf^ ^6-
m i ' s w^Q^^ ^ q"UT?iT ^ fT?Tfcj^ >T c;iiT *^ 31"^ ^ Y i - , - ^ ^ •pzrrfqn ww 1 
1 • g ^ , 3/1 7/2 3 » 6 /3 /2 i^; W] w>^0 3/2 8 
2 • ^1"5T^J 5/5 
3-H- g ^ , 19/19 fT'-TT 3Ti 'HT ^ T ^ T ^ -"'gTrTllRf^ i ^ rTU IT : I" 
5 • - g r T - , 5 / 2 7 ; ^/U5 
6 • -^^-, |i^/^8 fTOT 3?i ^T ^ Y ^ ' R - " f ^ t r r ^ i T ?^ Ti^forYrfTfiT^fni r 
7 • - g r l " - , 12/39 
8 • - q i Y - , 12/i+O 
9 • - g ^ - , 7 /29; I 1/56 
10—grl"-, 2/5^4 3lY^ J7] CR" ^ ^ - R I 
I I • - g ^ - , 10/50; 22/15 
J 83 
g^^ ^ f < i ^ , f w ^ iTTT^ afVT 3^Tgtj^ "^ -
^ ' ^ ^ x[ gg: q-fifTEJq : 
gcfrq^ff crFngciYslV f f V ^ -
'^ Vfl \ 0 NO 
?iT^ fFfT»?^  ^ J7T^  err ^ ^ grrrt* g^ 't f^ i^rcmT 5rr 3Tvig ^^YITT %^ frr g? 
I • ^gnr^o 3/54-55 
2 • - g ^ - , \/j3 
3' - g r t - , 25/i+i 
'4- - g r t - , 5/2 2 q^f " f^^rgnT^" 'JT^ q w i V i ^ Y ^ T ^ "^  " R I T ^ T 
5 • - g ^ - , l7/2t^-25 
6 • - g ^ - , 12/1+6 
1 8 4 
NO 
mf ^"m 5t ^ g ?taiT 5^ ^ % i m: j ^ TO I^ *^ ^ ^ET^^  grr ^ jc%i 
JTT^TT 3fgrT % I 
^m ^^T 3fl% fWWcfr^ f l l fgr^ % Sf^^ftrl^ >f fgfqrl ?YrTT 
so / ' c 
fcW OCT, ffWr^T^T, ^SYT rfq",^,5^£iIT,?T^ 31Tfe ?im=iT qi 1^3 :}l^  ^^ 
I • 3"^ qr ^ ^ T ^ -"^WT^ fF^* g ffr^crfTe^, ^ncjTqYqqMffT r 
2* rt^nrjO, 17/26 
3 • " 3i^ ^ yroR):" j q - ^ qr ^ t ^ r ^ i 
n r i:u3 
qiTTTT 3iVT 31JIHTT 5T^ ^^T m 1 ^ ^ f f ^ flUly ^Tri; ^ 1 
fffirffT 
NO 
% 1 
W >I 5Y traJTT % fYrr "^  - ^ T ^ 3fl'T 3IPtftT5 I JKrfq" ?Y^* ^ cf^ TT 
j ^ T fsrm cpfhiTOT f^TnT 3f^ =i^ iirr ^ ' grgr ^ ?iwrT i s i r ^ f r ^ 
f^ f^F^ 5 T ^ ^ f g ^ i r f ^T ?WT^3T 5^ ^^ T XftfrT ?t^T I gFrTrT: ?tF^fn 
ccrfgffqf ^ t Jft ?ft^ sfrfTTc^  ^^^ >f cr^rfgrr giTri ¥ f^j^^ c q f ^ ^ 
^rff^ ^T~^m^R FWR ^ irfFcrsgi 3lV^ SRT:?^^ - qY t^* rt (fit ^jrrfgfi 
g'TTft* ¥ I JT? ?fF|-fcT ^ qru -?ftflT % I 5 T t f ^ snrer siTtJUTfc^^ 
r> 183 
pel 2[)T flT^T~i4 31^ "WPTHT" ?YnT % 1 ^^ ^^^^ rl^T fipffr 
"uiTHT % I ^cpD~6i[fni *^ 9gfTt^^-qri cfyy j?vfg p i ^ I jf.JcJi "RqfT,'rT 
pcT T ^ ^ 3fV^ f-JTg^rf^ ^ r t crfq;^ PC^R r^'P^ SW^T ^ R ^ bVpi TT i^ 
eft I 
crq-Y^ p r % I ^3 iT ^ qTtifm-:^fqq ^ Y ?TTT fV^^a^ ^S^ '^^ T^rg 
ITT I "^  qs:Tl^ ^ 3 ^ T ^ % fgiJT^ ?Yr[ ^ I WW- jf^m'^w. MT^ TfVn uq^ cf 
g)Y " f s ^ f ^ T ^ ^ r r ?TsiT qTTT % I w 3Fa 7^n T^T fgrft ^cr3rr$-?-grri>i 
1 • g^^ Te^ rm* ^gfrf^qii'gT'^T fiT^Tim^ - ^'^^oj 3/72 
2 • - g ^ - , 3/69 ¥g 3Tf err ^Y^T^ - "fmrrf^zf^ ¥g r 
3 • -g^Y- , 5/k2 
5 • - g ^ - , 5/^i+ 
6 • -ggY- , 3/59 3fY^ j?i tR- uiY^T^ - " fuXirrftj^T^TU J T ^ -
?niiTlTcTf^ I" 
ia7 
^fFT-q-^ ^ t i==fT^ qi?"T^ ?TTf=T ffTiW rFTT^ T^TcTT 'TT, J>T w T >f gTlf^^^^ 
1i)¥ "¥ 1 ' cjgfl ^ g ^ ' 3fQr[ gJlcT Fd SfqrT ^ ^ - "^  ^Y 3m f\T ^ t ^ f5¥ 
¥ I * 5T^ $t 5?I 3ITg^T ift - TQM")^ qfr cr i fcn I ^-rt^ ^ dfrr i rgfr 
% fg. " ^ 5T^ i^TfTT ^ g? T ^ ^ 3T^ ^TT^ T^CcT cf)-?TTT % . sfV?" ^ 
fq rgg fd "^  rpFi-3m^T?> r g ^ ^ f ^ i r rfl'^ff girfr 3>^ ^ f ^ T ^ T f 5^Y ^ 
^jPi I ' ° fgrgmrt ^ ftmT JFJ??! ^ q^f >T ^Vi jft ^TT^^ gicft ? T ^ ^ ^ * 
! • ?frc[)U^J, 25/87-88 2 - - g r t - , 25/89-9 1 
3 . -gg=r-, L,/57-UO In* - q r f - , 5 / 6 FTaT 3Tf PT ^Y^TT^ 
5 • - g ^ - , 3/2 
6 • mr: erf f f rn^ BRTTTT* SITTO^TI I 
^TTt q^^gTf^f^T^* ^(fr q^ 11 T^^O I / B 6 
7* g#t , ^ /226-27 8 • ^qoT?~ f^fT 9- j^'O I J /107 /2 ,7 
10- 3l'^3f|- ^ ^ qcTT%3n" gg trmT^IT'R^'U ^ " f e t r c ^ f ^ ^ : 1 
t ST' ^ si 
3R"Trifl*rq^gi3rT^T^^: r^ffT f5:t;iJ--qt ^f^V ^ ^ ^ g : I irt^tToo 3/36 
11- gg^ , 3/3 I 
12- g r t , 3/46 
i a8 
m^, sT^bT^ *^ 3^Y^^ ^T ^TH 3[Tf5 I 
f^q--ijprr 
qlTTf^=^ q'TTT: fTT^ T ^ gi^^T T^"^ cijt^ W gKfc^ ?W|fT 
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